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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Lari Jarak 60 meter Pada Murid Sekolah Dasar Negeri 9 Matang Kuli
Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Cabang atletik lari jarak 60 meter merupakan nomor lari dari cabang
olahraga atletik nomor tersebut dapat diselenggarakan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Pada lari jarak 60 meter Otot tungkai
diharapkan dapat bekerja secara maksimal guna menghasilkan kecepatan lari seseorang. Hal ini karena lari jarak 60 meter menuntut
seseorang untuk bisa mencapai finis dengan cepat tanpa perlu mengatur ritme langkah atau pernafasan. Inilah yang membedakan
dengan jenis lari lain seperti pada lari jarak menengah dan lari jarak jauh atau marathon. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: bagaimanakah kemampuan lari jarak 60 meter pada Murid Sekolah Dasar Negeri 9 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui kemampuan lari jarak 60 meter pada Murid Sekolah Dasar
Negeri 9 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini dapat dikelompokkan dalam
penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Murid Sekolah Dasar Negeri 9 Matang Kuli Kabupaten Aceh
Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 173 orang murid. Sampel dalam penelitian ini adalah Murid Sekolah Dasar
Negeri 9 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang duduk di kelas IV, V dan VI telah mempelajari lari
jarak 60 meter dengan berjenis kelamin putera. Maka yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 53 orang. Teknik pengambilan
sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah lari jarak 60 meter. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan
persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: kemampuan lari jarak 60 meter pada Murid Sekolah Dasar Negeri 9 Matang
Kuli Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan nilai rata-rata 9,43 berada pada kategori Kurang, dapat dijelaskan
sebagai berikut: Sangat Baik = 0%, Baik = 0%, Cukup = 2,65%, Kurang = 23,32 %, Kurang Sekali = 2,12%.
